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untuk menyelcsllikall pcndidlkan dokter gigi pada 























Trigcll,ioa! neuralgw. mewpakan s<llah satu hentuk dari nyeri ,vajah 
yang mempunyui banyuk k-:minpan gejaia klinis dengan penyakit lairmya 
dan Juga sering disalah artikan dengan pen:yakit yang herasal dari gigi 
Untilk itu seDrang doktcr gigi !lafus mempun:-a; kemampuan didalam 
mencgakkan diagnosa dan Juga didaiam memahaml seluruh rencana 
pcrawatan yang tcpat 
Se:balknya "curang dokter gig! Janganlah merawat pendenta 
trigeminal neuraiglJ, tdapI dirujuk kl'pada yang: leblh ahli {utili bcdah 
muiUl, ahl1 saraf dan ahli bedah sam!) ,olch karena ere\.; ~arnping obat­
obatnn yang dopa! mcmmhu!kan hcrhngai kmnpHkns\ yllng l1dak 
dikehendakl . 
Semua tindakan templ yang dibt.:nb;j t<..:rhadap pemlerHa trigeminal 
neuralgia mempunyai suam ke!ebihan dZHl !..ckurangnn masllig mnsing , 
~chingga scbaiknya sebduln rncmb:::nkan h~rapi harlls dlpcnimbangkan 
seram malanll Iml!.Knl Kccickufan , !> ..wHl tempi !l.:r~(':btll, 
yksklPWl /hjl'lpltera! w.:urecfumy b,sa Jikatakan cfektif scbagai 
salah saru altcrnailf cbdalam pern\vatan {rigerrnnal nt':umlgia, tetapi 
pcngdolaanya UmUnlnYll langkah awa! )ilng dilahkn!l ::tdalah dCl1gan 
lCr~tpl mcdikamcnlOsa, lelapl jl~a Jengan tCIUpl ~n; !T\cng~tlami 
k;:gaga!an, atau terdapat cfek samj1ing yang tidal olingmkan, ataupun 
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pasion tida\( patuh tern.clap progran' ob.t-ubat.,\, mak. peripheral 
neurectomy menjadi salah satu bahan pertltrlbangan . 
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